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Перед началом производства основных партий были проведены 
опытные прокатки. Наибольшую сложность представлял проката 
10Г2ФБ толщиной менее 14 мм из-за проблем по выполнению 
требований по отношению предела текучести к пределу прочности не 
более 0,90 (или 0,91 по ТТ 227-17-2010). Первые прокатки по 
действующей технологии (без УО, с низкотемпературным нагревом и 
температурой  Ткп ≈ 720 оС) дали неудовлетворительные результаты с 
σт / σв =  0,93-0,94. После этого принято решение опробовать 
технологию с применением УО. Эта технология себя полностью 
оправдала и показала положительные параметры  по отношению со 
средними значениями σт / σв = 0,87-0,89. 
На основании опытных прокаток внесены изменения в 
технологию производства  -  с температурой конца прокатки в 
чистовой клети Ткп = 750-770 оС и температурой правки после УО Тпр 
= 500-540 
оС. По новой технологии произведено около 60 тыс.т 
проката марки стали 10Г2ФБ толщиной 12-13 мм из слябов 
производства ОАО МК «Азовсталь» с высоким выходом годного 
свыше 98,0 % (с отсортировкой по мехсвойствам 0,5%). 
От потребителя - ОАО «ХТЗ» - получены данные по переделу 
«лист – труба», согласно которых металл соответствует требованиям 
НД на прокат и трубы. При этом сложности у заказчика связаны 
нестабильностью прочностных характеристик. Это можно объяснить 
отсутствием автоматизированного контроля ускоренного охлаждения, 
когда равномерность УО особенно актуальна. 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА 
ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАРОК СТАЛИ S420M… И S460M… ПО 
EN 10149-2:1995 И EN 10025-4:2004 СОСТОЯНИЕМ ПОСТАВКИ  
«ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОКАТКА» 
А.В. Мурашкин,  О.С. Тарасенко,  М.Ю. Шебаниц, ПАО «ММК  
имени Ильича» 
В 2011 году в ЛПЦ-3000 начато производство проката марок 
S420MC и S460MC по EN 10149-2:1995, марок S420M(L) и S460M(L) 
по EN 10025-4:2004. 
Особенностями стандарта EN 10149-2:1995 являются: применение 
термомеханической прокатки, ограничение стали по содержанию 
углерода (до 0,12%) и проведение испытаний на растяжение в 
продольном направлении.  Выданная технология производства стали и 
проката позволила выполнить 3 заказа марки стали S420MC 
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максимальной по стандарту толщины 20 мм со 100%-м выходом 
годного. 
Также начато освоение проката марки стали S460ML по EN 
10025-4:2004. По договоренности с «Азовмашем» начата работа по 
производству высокопрочного проката для вагоностроения после 
термомеханической прокатки. Выполнена опытная партия листов 
толщиной 15-16 мм с учетом экономии легирующих элементов - из 
плавок S355N (с добавлением Nb) и 13Г1СУ (с добавлением Si). 
Получены уровень мехсвойств, соответствующий требованиям для 
данной марки стали. Ожидаются результаты испытаний у заказчика 
для разработки мероприятий по дальнейшему развитию этого вопроса. 
Следует отметить, что в 2011 году проведена ресертификация 
продукции по EN 10025-4:2004 обществом ТЮФ, что позволило 
получить сертификат на производство всех марок стали по данному 
стандарту. 
 
 
АНАЛИЗ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА  И РАСШИРЕНИЕ 
СОРТАМЕНТА СВАРНЫХ ПРЯМОШОВНЫХ  
ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ  ТРУБ 
Э.Н. Шебаниц,  А.В. Мурашкин ,  И.А. Левтерова,  В.В. Олейник   
О.Л. Фентисова, ПАО «ММК им. Ильича» 
В настоящее время  отмечается усиление конкурентной борьбы за 
рынки сбыта трубной продукции. 
По официальным данным объем мирового годового потребления 
труб составляет 50-60 млн.тонн.             
За последнее десятилетие на международных рынках стальных 
труб  были поставлены новые более жесткие критерии качества 
продукции. 
    На всех комбинатах, выпускающих трубы, внедрены 
сертифицированные Системы Управления качеством. 
    Серьезным конкурентом  украинским трубам на традиционном 
украинском  российском рынке является Трубная Металлургическая 
Компания. 
    Трубная промышленность Украины остается ориентированной на 
внешние рынки, в первую очередь на российский рынок.  
    Проведен анализ сортамента  и потребительского спроса на рынках 
СНГ и ближнего зарубежья. 
